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衰は主に粘性損失, 熱的損失, 散乱損失によって起こり、直径 3μm 以上の粒
子が分散している懸濁液においては散乱損失による減衰が支配的となること
が知られている[18]~ [22]。 






























図 2.1 小径アクリル粒子＋凝集剤溶液による赤血球凝集体の模擬 
 
 





















名 製造社名 品名・型番 
アクリル粒子 根上工業 アートパール GR-800(6.5μmφ) 
豚血液 芝浦臓器 抗凝固剤(クエン酸ナトリウム水溶液)入り 
クールインキュベータ MEE CN-40A 




アロンフロック MTアクリルポリマー㈱ C-510 
デキストラン 70 TCI  
真空ポンプ ULVAC DA-20D 
遠心分離機 AS ONE CN-2060 

























6.5μmφのアクリル粒子が質量比で 5%、アロンフロック C510 の 0.1%水
溶液が 0~15%となるように CMC1.0%水溶液の量を調整し混合する。 
 
・高濃度小径アクリル粒子＋凝集剤による模擬赤血球凝集体溶液 
6.5μmφ のアクリル粒子が質量比で 40%、アロンフロック C510 の 0.1%
水溶液が 0~15%となるように CMC1.0%水溶液の量を調整し混合する。 
 
分量などを含めた具体的なそれぞれのサンプルの作製フローは次ページ以
















デキストランなどがあるが[15], [26]~[28]、本研究では分子量が 70kDa のデ














こで行う遠心分離は遠心分離機 CN-2060 を用いて回転数 3,000rpm で 10
分間の条件で行う。 
作製した洗浄赤血球は少量の生理食塩水と混合したのち Hct を測定する。
Hct は測定専用の毛細管および遠心機を用いてブタ血液原試料の Hct を測
定する。ブタ血液を毛細管内に封入し、これを Hct測定時の標準的な条件で










































図 3.4 低濃度血液試料の調整手順 
 
 


































表 3.2 使用する機器 
 
  
機器・ソフト名 製造社名 品名・型番・性能等 
光学顕微鏡 KEYENCE VHX-1000 











表 3.3 使用する実験機器 
機器名 製造社名 品名・型番 
トランスデューサ Olympus V-316-SU 
オシロスコープ Agilent Technologies DSO1014A 
パルサーレシーバ OLYMPUS 5073PR 
マグネチックスターラ ASONE HS-1DN 
クールインキュベータ MEE CN-40A 
自動ステージ シグマ光機 SGSP20-20(X), SGSP20-20(Z) 
2軸ステージコントローラ シグマ光機 SHOT-102 
ステンレス製バット 赤川器物製作所 L105×W68×H59[mm], 0.3L 
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本研究では Hctを 30,40,50%の 3つの値に設定し、Hctのピーク周波数に
与える影響を調査する。本項では Hctによる影響を調査するためデキスト








アクリル粒子濃度 5%、アロンフロック 0.1%溶液濃度 1%, 2%, 3%, 4%, 
5%, 10%, 15%における凝集径の測定結果を以下の図 4.1に示す。 
 
 
































Dosage of 0.1% flocculants aqueous solution[%] 










図 4.2 デキストラン 70投入による赤血球凝集体平均径の変化 
 















































































Path length of the ultrasound [mm] 
CMC1.0% 
Acrylic particles 6.5µm-40%_C510-0.0% 
Acrylic particles 6.5µm-40%_C510-3.0% 
Acrylic particles 6.5µm-40%_C510-5.0% 
Acrylic particles 6.5µm-40%_C510-10% 





C510-0.1%水溶液濃度とピーク周波数との関係を以下の図 4.4 に示す。 
 
 


































Dosage of 0.1% flocculants aqueous solution[%] 
CMC1.0%_6mm 



























Average Diameter measured by microscope[μm] 
CMC1.0%_6mm 








下の図 4.6 に示す。 
 
 





























































Path length of the ultrasound [mm] 
Saline 
Hct=40% Dex.70=0.0% without stirring 






Hct=40%, Dex70濃度 0%の血液試料とHct=40%, Dex70濃度 2.0%の血液
試料とのピーク周波数の差を 10mm~20mmの範囲で以下の図 4.8に示す。 
 
 









































Hct=40%に調整した血液試料に Dex70-10%水溶液を Dex70 濃度が
1.0%,1.5%,2.0%となるように投入したサンプルにおいて、300rpm で撹拌
した場合と撹拌を行わなかった場合の超音波経路長 10~30mmにおけるピ
ーク周波数の測定結果を以下の図 4.9、図 4.10、図 4.11に示す。 
 
 
図 4.9 Hct=40%, Dex70=1.0%における撹拌の影響 
 
 


























Path length of the ultrasound [mm] 
Hct=40% Dex.70=1.0% without stirring 


























Path length of the ultrasound [mm] 
Hct=40% Dex.70=1.5% without stirring 









定結果とを比較した結果を以下の図 4.12 に示す。 
 
 
図 4.12  撹拌を行った場合の各 Dex70濃度におけるピーク周波数の差異 
 




























Path length of the ultrasound [mm] 
Hct=40% Dex.70=2.0% without stirring 


























Path length of the ultrasound [mm] 
Hct=40% Dex.70=0.0% with stirring 
Hct=40% Dex.70=1.0% with stirring 
Hct=40% Dex.70=1.5% with stirring 




Hct=40%, Dex70 濃度 1.0%に調整した血液サンプルに対して、撹拌を行
わず超音波経路長を 10~30mmの範囲で変化させながら測定を行った。超




図 4.13  撹拌を行わない場合の時間経過による赤血球凝集の増進および赤血球
の沈降の影響 
 






























Path length of the ultrasound  [mm] 
Hct=40% Dex.70=1.0% without stirring reverse direction 











































Path length of the ultrasound  [mm] 
Hct=30% Dex.70=0.0% with stirring 
Hct=40% Dex.70=0.0% with stirring 










































Path length of the ultrasound [mm] 
Saline 
Hct=40% Dex.70=0.0% without stirring 
Hct=40% Dex.70=1.0% without stirring 
Hct=40% Dex.70=1.5% without stirring 



































Dosage of  Dextran70[%] 























































4.3.3.の図 4.13 の実験結果において、超音波経路長を 10→30mmと変化
させた場合、図 4.13のグラフの横軸に沿って時間が経過する。対して超音
波経路長を 30→10mmと変化させた場合、図 4.13のグラフの横軸 30mm
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衰は主に粘性損失, 熱的損失, 散乱損失によって起こり、直径 3μm 以上の粒
子が分散している懸濁液においては散乱損失による減衰が支配的となること
が知られている[18]~ [22]。 






























図 2.1 小径アクリル粒子＋凝集剤溶液による赤血球凝集体の模擬 
 
 





















名 製造社名 品名・型番 
アクリル粒子 根上工業 アートパール GR-800(6.5μmφ) 
豚血液 芝浦臓器 抗凝固剤(クエン酸ナトリウム水溶液)入り 
クールインキュベータ MEE CN-40A 




アロンフロック MTアクリルポリマー㈱ C-510 
デキストラン 70 TCI  
真空ポンプ ULVAC DA-20D 
遠心分離機 AS ONE CN-2060 

























6.5μmφのアクリル粒子が質量比で 5%、アロンフロック C510 の 0.1%水
溶液が 0~15%となるように CMC1.0%水溶液の量を調整し混合する。 
 
・高濃度小径アクリル粒子＋凝集剤による模擬赤血球凝集体溶液 
6.5μmφ のアクリル粒子が質量比で 40%、アロンフロック C510 の 0.1%
水溶液が 0~15%となるように CMC1.0%水溶液の量を調整し混合する。 
 
分量などを含めた具体的なそれぞれのサンプルの作製フローは次ページ以
















デキストランなどがあるが[15], [26]~[28]、本研究では分子量が 70kDa のデ














こで行う遠心分離は遠心分離機 CN-2060 を用いて回転数 3,000rpm で 10
分間の条件で行う。 
作製した洗浄赤血球は少量の生理食塩水と混合したのち Hct を測定する。
Hct は測定専用の毛細管および遠心機を用いてブタ血液原試料の Hct を測
定する。ブタ血液を毛細管内に封入し、これを Hct測定時の標準的な条件で










































図 3.4 低濃度血液試料の調整手順 
 
 


































表 3.2 使用する機器 
 
  
機器・ソフト名 製造社名 品名・型番・性能等 
光学顕微鏡 KEYENCE VHX-1000 











表 3.3 使用する実験機器 
機器名 製造社名 品名・型番 
トランスデューサ Olympus V-316-SU 
オシロスコープ Agilent Technologies DSO1014A 
パルサーレシーバ OLYMPUS 5073PR 
マグネチックスターラ ASONE HS-1DN 
クールインキュベータ MEE CN-40A 
自動ステージ シグマ光機 SGSP20-20(X), SGSP20-20(Z) 
2軸ステージコントローラ シグマ光機 SHOT-102 
ステンレス製バット 赤川器物製作所 L105×W68×H59[mm], 0.3L 





Z Axis Stage 
Scattering 
particles 

















































































本研究では Hctを 30,40,50%の 3つの値に設定し、Hctのピーク周波数に
与える影響を調査する。本項では Hctによる影響を調査するためデキスト








アクリル粒子濃度 5%、アロンフロック 0.1%溶液濃度 1%, 2%, 3%, 4%, 
5%, 10%, 15%における凝集径の測定結果を以下の図 4.1に示す。 
 
 
































Dosage of 0.1% flocculants aqueous solution[%] 










図 4.2 デキストラン 70投入による赤血球凝集体平均径の変化 
 















































































Path length of the ultrasound [mm] 
CMC1.0% 
Acrylic particles 6.5µm-40%_C510-0.0% 
Acrylic particles 6.5µm-40%_C510-3.0% 
Acrylic particles 6.5µm-40%_C510-5.0% 
Acrylic particles 6.5µm-40%_C510-10% 





C510-0.1%水溶液濃度とピーク周波数との関係を以下の図 4.4 に示す。 
 
 


































Dosage of 0.1% flocculants aqueous solution[%] 
CMC1.0%_6mm 



























Average Diameter measured by microscope[μm] 
CMC1.0%_6mm 








下の図 4.6 に示す。 
 
 





























































Path length of the ultrasound [mm] 
Saline 
Hct=40% Dex.70=0.0% without stirring 






Hct=40%, Dex70濃度 0%の血液試料とHct=40%, Dex70濃度 2.0%の血液
試料とのピーク周波数の差を 10mm~20mmの範囲で以下の図 4.8に示す。 
 
 









































Hct=40%に調整した血液試料に Dex70-10%水溶液を Dex70 濃度が
1.0%,1.5%,2.0%となるように投入したサンプルにおいて、300rpm で撹拌
した場合と撹拌を行わなかった場合の超音波経路長 10~30mmにおけるピ
ーク周波数の測定結果を以下の図 4.9、図 4.10、図 4.11に示す。 
 
 
図 4.9 Hct=40%, Dex70=1.0%における撹拌の影響 
 
 


























Path length of the ultrasound [mm] 
Hct=40% Dex.70=1.0% without stirring 


























Path length of the ultrasound [mm] 
Hct=40% Dex.70=1.5% without stirring 









定結果とを比較した結果を以下の図 4.12 に示す。 
 
 
図 4.12  撹拌を行った場合の各 Dex70濃度におけるピーク周波数の差異 
 




























Path length of the ultrasound [mm] 
Hct=40% Dex.70=2.0% without stirring 


























Path length of the ultrasound [mm] 
Hct=40% Dex.70=0.0% with stirring 
Hct=40% Dex.70=1.0% with stirring 
Hct=40% Dex.70=1.5% with stirring 




Hct=40%, Dex70 濃度 1.0%に調整した血液サンプルに対して、撹拌を行
わず超音波経路長を 10~30mmの範囲で変化させながら測定を行った。超




図 4.13  撹拌を行わない場合の時間経過による赤血球凝集の増進および赤血球
の沈降の影響 
 






























Path length of the ultrasound  [mm] 
Hct=40% Dex.70=1.0% without stirring reverse direction 











































Path length of the ultrasound  [mm] 
Hct=30% Dex.70=0.0% with stirring 
Hct=40% Dex.70=0.0% with stirring 










































Path length of the ultrasound [mm] 
Saline 
Hct=40% Dex.70=0.0% without stirring 
Hct=40% Dex.70=1.0% without stirring 
Hct=40% Dex.70=1.5% without stirring 



































Dosage of  Dextran70[%] 























































4.3.3.の図 4.13 の実験結果において、超音波経路長を 10→30mmと変化
させた場合、図 4.13のグラフの横軸に沿って時間が経過する。対して超音
波経路長を 30→10mmと変化させた場合、図 4.13のグラフの横軸 30mm
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